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Penelitian ini dilatarbelakangi adanya ketidakpuasan mahasiswa terhadap materi ajar 
bahasa Jepang pada Mata Kuliah Pengantar Bahasa Jepang Pariwisata yang digunakan. 
Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk merancang sebuah model materi ajar 
bahasa Jepang untuk tujuan khusus pariwisata dengan pendekatan Content and Language 
Integrated Learning (CLIL). Dari tujuan penelitian tersebut, penelitian ini memfokuskan 
pada: kebutuhan materi ajar bahasa Jepang pariwisata, materi ajar bahasa Jepang 
pariwisata yang digunakan saat ini, desain materi ajar bahasa Jepang pariwisata, 
kelayakan materi ajar dan efektifitas materi ajar bahasa Jepang pariwisata. Metode 
penelitian yang digunakan metode campuran kualitatif dan kuantitatif dengan pendekatan 
R&D. Lama waktu penelitian yaitu 3 semester, yang dilakukan pada setiap semester 
genap tahun ajaran. Tempat dilakukannya penelitian yaitu di Program Studi Manajemen 
Pemasaran Pariwisata FPIPS UPI dengan responden penelitiannya adalah mahasiswa 
Prodi Manajemen Pemasaran Pariwisata angkatan 2017/2018, 2018/2019 dan 2019/2020 
yang mengontrak Mata Kuliah pengantar Bahasa Jepang Pariwisata. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa konten materi ajar yang dibutuhkan adalah konten yang 
berhubungan dengan bidang pariwisata dan materi ajar bahasa Jepang untuk tujuan 
khusus pariwisata yang digunakan selama ini belum sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. 
Luaran penelitian ini berupa model materi ajar yang telah mengalami perubahan 
sebanyak tiga kali, yaitu draft 1, draft2 dan draft 3/final. Kelayakan model materi ajar 
didapat dari rekan sejawat dan pakar bahasa, dan hasil uji efektifitas model materi ajar 
menggunakan rumus N-Gain yang menunjukkan bahwa model materi ajar yang dibuat 
mempunyai tingkat efektifitas yang tinggi. Penelitian ini mempunyai keterbatasan dalam 
hal pengambilan data dari stakeholder dan keberagaman konten. Sehingga ke depannya 
perlu dilakukan wawancara atau penyebaran angket kepada stakeholder berkenaan tema-
tema materi ajar yang dibutuhkan 
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JAPANESE LEARNING MATERIAL MODEL WITHIN TOURISM CONTEXT 
BY USING CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING 
APPROACH (CLIL) 
Research and Development in the Study Program of Tourism Marketing 










The research was carried out due to students’ dissatisfaction with the existing Japanese 
learning materials used in the Course of Introduction to Japanese Language in Tourism 
context. Therefore, this research aims to design a model of Japanese learning materials 
in Tourism context by using Content and Language Integrated Learning (CLIL) approach. 
The research focuses on the needs of Japanese learning materials in Tourism Context, 
Japanese learning materials in Tourism context used in the class at present, design of 
Japanese learning materials in Tourism context, the eligibility of the learning materials 
and the effectiveness of Japanese learning materials in Tourism context. The research 
employed mixed methods, qualitative and quantitative, and used R&D approach. The 
research was carried out within three semesters, done every even semester year of study. 
The research was conducted in the Study Program of Tourism Marketing Management, 
Faculty of Social Science Education Indonesia University of Education to students the 
Study Program of Tourism Marketing Management batch 2017/2018, 2018/2019, and 
2019/2020 registered in the Course of Introduction to Japanese Language in Tourism. 
The research results showed that the contents of learning materials needed were those 
related to the field of Tourism. This is contrary to the fact that Japanese learning materials 
in the context of Tourism used at present in the course are not aligned with the needs of 
the students. The outcome of this research was model of learning materials that had been 
revised for three times, namely draft 1, draft 2, and draft 3/ final. The eligibility of the 
learning materials model was done by peer-evaluation and experts’ judgment, and 
effectiveness test result using N-Gain formula. The results demonstrated that model of 
learning materials developed in this research has high effectiveness. This research has 
limitation with respect to the data collection from the stakeholder and content diversity 
and thus, in the future, it is recommended that next researchers can involve interview or 
questionnaire distribution to stakeholders regarding themes or topics of learning 
materials needed by students to learn.    
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Penguasaan bahasa asing seperti bahasa Inggris, Mandarin, Jepang dan lainnya 
menjadi modal utama bagi pekerja di bidang layanan pariwisata karena akan memberi 
kepuasan dan kenyamanan kepada wisatawan mancanegara selama melakukan kegiatan 
wisata.  
Menyadari pentingnya kemampuan bahasa Jepang yang baik bagi sektor pariwisata 
di Indonesia, Program Studi Manajemen Pemasaran Pariwisata (Prodi MPP) Fakultas 
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) 
menyediakan mata kuliah bahasa Jepang sebagai bahasa asing pilihan, selain bahasa 
Mandarin. Dalam kurikulum Prodi Manajemen Pemasaran Pariwisata (MPP),  mata 
kuliah bahasa Jepang mulai dikontrak pada semester II dengan nama Pengantar Bahasa 
Jepang Pariwisata.  Mata kuliah (selanjutnya disebut MK) ini diberikan selama 1 
semester dengan bobot 3 SKS. 
Untuk mengetahui kondisi awal kemampuan peserta didik, dilakukan analisis 
kebutuhan. Hasil analisis kebutuhan tersebut diketahui bahwa mahasiswa tidak puas 
dengan penggunaan buku ajar yang ada. Dalam menindaklanjuti hal tersebut, materi ajar 
yang digunakan pada Mata Kuliah Pengantar Bahasa Jepang Pariwisata, mengalami 
banyak pergantian.  
Ketidakpuasan mahasiswa terhadap materi ajar yang digunakan pada MK Pengantar 
Bahasa Jepang Pariwisata ini, salah satunya karena materi ajar yang digunakan  tidak 
dapat meningkatkan kompetensi bahasa Jepang mahasiswa dalam bidang pariwisata.  
Kondisi di atas diperkuat dengan hasil penelitian Kapoh (2019) yang menunjukkan 
bahwa salah satu penyebab siswa atau lulusan SMK Pariwisata tidak memiliki 




bahasa Jepang dengan native speaker baik di sekolah maupun di tempat kerja adalah 
karena penggunaan buku ajar di SMA sama sekali tidak sesuai dengan kebutuhan siswa 
SMK dan tidak mengakomodir keterampilan yang dibutuhkan siswa di bidang pariwisata.  
Oleh karena itu, ketersediaan materi ajar yang sesuai dengan bidang keahlian akan 
mendorong dan meningkatkan kompetensi peserta didik. Rosita (2013) menambahkan 
bahwa bahasa Jepang untuk tujuan khusus (Japanese for Special Purposes)  belum 
banyak dikaji, terutama untuk ruang lingkup kajian kepariwisataan. Belum ada buku 
standar yang tepat dalam pembelajaran bahasa Jepang untuk bidang pariwisata. 
Kemudian, pembelajaran bahasa Jepang di sekolah-sekolah maupun jurusan 
kepariwisataan disamakan dengan pembelajaran bahasa Jepang pada umumnya. Padahal 
dari tujuan pembelajaran dan jam belajar sudah jauh berbeda dengan jurusan bahasa 
Jepang. Hasilnya, bahasa Jepang dasar menjadi sulit dikuasai dan tujuan terkait 
kepariwisataannya pun tidak tercapai. 
Dengan kata lain, ketidaksesuaian materi ajar yang digunakan menjadi masalah 
dalam peningkatan kompetensi bahasa Jepang yang dikuasai. Untuk menindaklanjuti 
permasalahan tersebut, penulis melakukan pengembangan model materi ajar dengan 
diawali mengadakan need analisis terhadap dosen dan mahasiswa. Kegiatan ini menjadi 
dasar dalam membuat course design baru sebagai  upaya menjawab kebutuhan peserta 
didik mengenai materi ajar bahasa Jepang yang dibutuhkan di dunia kerja pariwisata.  
Hasil nyata penelitian ini adalah tersusunnya model materi ajar bahasa Jepang untuk 
tujuan khusus pariwisata dengan pendekatan Content and Language Integrated Learning 
pada mata Kuliah Pengantar Bahasa Jepang Pariwisata, semester II di Prodi Manajemen 
Pemasaran Pariwisata FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia. Model materi ajar secara 
efektif dapat digunakan untuk meningkatkan kompetensi berbahasa Jepang seperti yang 




kemampuan mahasiswa dalam memenuhi tuntutan dunia kerja dan dunia industri. 
Dengan demikian judul penelitian ini adalah “Model Materi Ajar Bahasa Jepang untuk 
Tujuan Khusus Pariwisata dengan Pendekatan Content and Language Integrated 
Learning (CLIL): Penelitian dan Pengembangan di Program Studi Manajemen 
Pemasaran Pariwisata FPIPS UPI”. 
 
Metode Penelitian  
 Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan gabungan kualitatif dan 
kuantitatif. Sedangkan metode yang digunakan adalah penelitian pengembangan 
(research and development). Adapun langkah-langkah pengembangan materi ajar bahasa 
Jepang untuk tujuan khusus pariwisata ini mengacu pada model Borg dan Gall, yang 
terdiri dari 10 tahapan, yang terbagi dalam tiga tahap besar, yaitu; 1). Tahapan studi 
pendahuluan, 2) tahap studi pengembangan, dan 3) tahap evaluasi. 
 Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yakni: 1) tanggapan calon pengguna 
materi ajar bahasa jepang untuk tujuan khusus pariwisata dan dosen pengampu mata 
kuliah tersebut, 2) melakukan uji coba materi ajar yang terdiri dari draft 1 dan draft 2 
untuk mendapatkan data kualitatif  yang didapat dari rkan sejawat dan pakar bahasa, dan 
3) data uji efektifitas didapat dari perbandingan nilai pretest dan posttest dengan 
menggunakan rumus N-Gain. 
 
Hasil Penelitian 
 Dalam proses pengembangan materi ajar bahasa Jepang untuk tujuan khusus 
pariwisata diawali dengan pengembangan silabus yang dilakukan pada awal penelitian 
pendahuluan. Setelah itu dilakukan analisis kebutuhan terhadap materi ajar melalui 




dan wawancara. Kemudian data yang didapat dianalisis, setelah itu dilakukan tahap 
pengembangan dengan merancang model materi ajar bahasa Jepang untuk tujuan khusus 
pariwisata. Kelayakan dan efektifitas model materi ajar bahasa Jepang untuk tujuan 
khusus pariwisata yang dibuat kemudian diujicobakan dan meminta pendapat dari rekan 
sejawat dan pakar bahasa melalui angket. Berikut adalah model-model pada setiap draft 








































Bagan 1 Draft 1 Model Materi Ajar Bahasa Jepang untuk Tujuan Khusus Pariwisata 








1.Pemanduan, 2. Check in, 3. Fasilitas kamar, 4. Tourist Information,        





































Bagan 2 Draft 2 Model Materi Ajar Bahasa Jepang untuk Tujuan Khusus Pariwisata 







1. Pemanduan, 2. Check in, 3. Fasilitas kamar, 4. Tourist 







KeterampilanMenyimak/             
聞く能力 
Keterampilan Berbicara/  
話す能力 
Keterampilan Membaca/  
読む能力 





























Bagan 3 Draft 3 Model Materi Ajar Bahasa Jepang untuk Tujuan Khusus Pariwisata 
dengan Pendekatan CLIL 
 
 Keefektifan model materi ajar bahasa Jepang untuk tujuan khusus pariwisata 
diperoleh dari hasil perhitungan pretest dan posttest dengan menggunakan rumus N-Gain. 
Berdasarkan perhitungan N-Gain diperoleh nilai rata-rata pretest sebesar 50, sementara 
nilai rata-rata postest sebesar 82,06 dan tingkat N-Gainnya sebesar 0,70. Dengan kata 
lain bahwa tingkat efektifitasnya tinggi.  
CAPAIAN PEMBELAJARAN 
TEMA BAB 
1. Pemanduan, 2. Check in, 3. Fasilitas kamar, 4. 















Menulis/  書く能力 
Pelafalan/発音 
Budaya Jepang/            
日本の文化 
Tata Bahasa/文法    
Kosakata dan 
Ungkapan/        
言葉と表現    




Berdasarkan pada temuan yang diperoleh dari hasil penelitian dan hasil analisis 
angket dapat disimpulkan sebagai berikut:1) Hasil analisis kebutuhan materi ajar bahasa 
Jepang untuk tujuan khusus pariwisata dengan pendekatan Content and Language 
Integrated Learning (CLIL) pada Program Studi Manajemen Pemasaran Pariwisata 
FPIPS UPI menunjukkan bahwa baik dosen dan mahasiswa berkeinginan untuk 
menggunakan materi ajar bahasa Jepang pariwisata untuk tujuan khusus pariwisata 
dengan pendekatan CLIL. 2) Materi ajar bahasa Jepang yang digunakan sebelumnya  di 
Program Studi Manajemen Pemasaran Pariwisata FPIPS UPI belum memenuhi 
kebutuhan terhadap pencapaian tujuan pembelajaran bahasa Jepang untuk tujuan khusus 
pariwisata yang sesuai dengan kurikulum Prodi MPP dan kebutuhan mahasiswa, 
sehingga perlu dikembangkan model materi ajar baru yang dapat meningkatkan 
kompetensi bahasa Jepang mahasiswa sesuai dengan bidang pariwisata. 3). Desain model 
materi ajar bahasa Jepang untuk tujuan khusus pariwisata dengan pendekatan Content 
and Language Integrated Learning (CLIL) yang dikembangkan dapat meningkatkan 
keterampilan berkomunikasi mahasiswa dalam bidang pariwisata dan memberikan 
pengetahuan tentang budaya Jepang dan pengguna dapat berlatih soal-soal Ujian 
Keterampilan Bahasa Jepang (Japanese Language Proficiency Test) N5 sebagai 
tambahannya. 4). Model materi ajar bahasa Jepang untuk tujuan khusus pariwisata 
dengan pendekatan CLIL sudah mendapatkan verifikasi dari tenaga ahli bahasa Jepang 
(native speaker dan nonnative speaker) dan dari dosen pengampu mata kuliah bahasa 
Jepang pariwisata. 5). Model materi ajar yang dihasilkan dapat membangun interaksi 
antar mahasiswa dalam latihan berkomunikasi menggunakan bahasa Jepang pariwisata.  
Sementara, rekomendasi yang penulis ajukan pada penelitian ini adalah sebagai 
berikut:1). Berdasarkan hasil penelitian, model materi ajar bahasa Jepang untuk tujuan 




peningkatan kompetensi bahasa Jepang mahasiswa Prodi Manajemen Pemasaran 
Pariwisata. Oleh karena itu, model materi ajar ini dapat diujicobakan di instansi atau 
lembaga pendidikan yang mempunyai tujuan serupa seperti di SMK pariwisata dan 
sekolah-sekolah pariwisata yang sederajat. Juga dapat digunakan di industri pariwisata 
dan dapat digunakan masyarakat umum secara pribadi bagi yang tertarik  pada bidang 
kajian pariwisata. 2). Model materi ajar bahasa Jepang untuk tujuan khusus pariwisata 
dengan pendekatan CLIL yang dibuat dapat dijadikan model pengembangan materi ajar 
pada kajian yang berbeda, seperti pada bidang kesehatan (keperawatan), pertanian, 
industri manufaktur dan sebagainya.3). Lembaga penyelenggara pendidikan diharapkan 
memberikan dukungan dan peluang kepada siswa atau mahasiswa dalam 
mengaplikasikan keterampilan berkomunikasi secara langsung di lapangan. 4). Model 
materi ajar bahasa Jepang pariwisata yang dibuat masih terbatas pada enam tema, 
sehingga untuk keperluan pembelajaran dengan waktu yang lebih panjang, diperlukan 
tema-tema lain dalam ruang lingkup pariwisata yang lebih luas. 5). Analisis kebutuhan 
dalam perancangan silabus dan materi ajar bahasa Jepang untuk tujuan khusus pariwista 
dengan pendekatan CLIL yang sudah dilakukan, terbatas pada dosen dan mahasiswa saja. 
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